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Características del desempeño deportivo en dos altitudes y las 
afectaciones fisiológicas adversas previas a la competición en altura, 










métodos:	 Se	 planificó	 dos	 partidos	 de	 futbol	 a	 futbolistas	 categoría	 95.	 Se	 jugó	 los	 partidos	 uno	 en	 Lima	 y	 otro	 en	
Huancayo.	 El	 estudio	 se	 dividió	 en:	 a)	 desempeño	 deportivo,	 referente	 a	 errores	 cometidos,	 como	 pases	 errados,	
desviados;	 el	 entrenador	 cuantificaba	errores;	b)	afectaciones	 fisiológicas	adversas;	 se	aplicó	guía	de	observación,	encuesta para valorar las AF previas a la competición. 




Conclusiones:	 En	 el	 partido	 de	 fútbol	 en	 altura,	 aumentaron	 los	 pases	 errados,	 remates	 desviados,	 afectaciones	fisiológicas. 
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